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し ま 推 進 財 団Webペ ー ジ　（https://e-school.
e-tokushima.or.jp）2017年
広島県西条市立玉津小学校　「5年生大島青松園
訪問」 西条市立玉津小学校ofﬁcial site　2018
年（https://saijo-tamatsu-e.esnet.ed.jp/blogs/
blog_entries/view/）
学校法人捜真学院　「中2が総合学習で多磨全生
園を訪問しました」　学校法人捜真学院Web
ページ　2017年（http://soshin.ac.jp/topics/）
岡山県立邑久高等学校「地域学“セトリ”の実
践」2018年（http://www.oku.okayama-c.ed.jp >
瀬戸内未来学>瀬戸内学“セトリ”の実践）
山元研二　「人権教育の視点から考えるハンセ
ン病問題の授業開発」『学校教育研究』第26
巻　2011年
山口県下関市立彦島中学校（町田政也）「実践事
例　中学校2年　道徳の時間で活用する～生命
の尊さ～」　下関市Webページ（初出年不明）
（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp>cmsdata）
徳島県教育委員会　「“あわ”じんけん学習ブラッ
シュアップ事業～『人権学習指導案（参考例）』
～【H29指導案】」　徳島県Webページ　2017年
（https://www.pref.tokushima.lg.jp/
ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/2012092400017）
加賀田一　「島のやまびこ～若者たちはどう
− 22 −
受け止めたのか～」　国立療養所長島愛生
園入園者自治会Webページ（http://ww32.tiki.
ne.jp/~jitikai/yamabiko2.htm）
盈進学園盈進中学高等学校ヒューマンライツ部
「『ハンセン病問題に関する文集』（2017年
度）」2017年
Krippendorff, K.（三上俊治・椎野信雄・橋元良
明監訳）「メッセージ分析の技法　『内容分
析』への招待」　勁草書房　1989年
川喜田二郎　「発想法 改版−創造性開発のため
に」中公新書　2017年
※政府刊行物および各省庁Webページで公開さ
れているものを除く。
※ここであげたWebページからの文献について
は、すべて2019年10月1日が最終閲覧日であ
る。
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